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$EVWUDFW
7KLV DUWLFOH LV D UHODWLYHO\ DXWRQRPRXV SLHFH IURP WKH RQJRLQJ FRPSOH[ UHVHDUFK HQWLWOHG ³3HUVRQDOLW\ DQG:HOWDQVFKDXXQJ´
UHVHDUFKEDVHGRQYDULRXVDQGFRPSOHPHQWDU\LQYHVWLJDWLYHWRROVWZRSHUVRQDOLW\TXHVWLRQQDLUHVDEULHIWHVWRQPHQWDOIOH[LELOLW\
DQG WKHSURMHFWLYH WHVW'$7±LQFOXGLQJ6PLHVFKHFNSHUVRQDOLW\TXHVWLRQQDLUHIRU WHQGHQFLHVDQGSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQV
ZKHUHE\ZHPDGH WKH GDWD DFTXLVLWLRQ IRU WKLV SDSHU GDWD XVHG IRUZDUG LQ GHVFULSWLYH VWDWLVWLFDO DQDO\VLV DQG DSSURDFK:H
DSSOLHGDOOWKHLQVWUXPHQWVRQPDWULFXODWHVRIWKH)DFXOW\RI0DQDJHPHQW(FRQRPLFDO(QJLQHHULQJLQ$JULFXOWXUHDQG5XUDO
'HYHORSPHQWZLWKLQ WKH8QLYHUVLW\RI$JURQRPLF6FLHQFHV DQG9HWHULQDU\0HGLFLQHRI%XFKDUHVW WKH\ DUH DWWHQGLQJ OLFHQVH
VWXGLHV ZLWKLQ  ±  DJHG  FRPLQJ IURP ERWK XUEDQ DQG UXUDO DUHDV DQG ERWK JHQGHUV DOPRVW LQ HTXDEOH
GLVWULEXWLRQ
7KHUHVXOWVRI6FKPLHVFKHFNSHUVRQDOLW\TXHVWLRQQDLUHDSSOLFDWLRQLQGLFDWHWKDWWKHLQGLYLGXDOVKDYHLQYDU\LQJSURSRUWLRQVERWK
WHQGHQFLHVDQGSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQ7KHQXPEHURISURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQIRURQHVXEMHFWYDULHVIURPQRQHWRDQG
WKHQXPEHURIWHQGHQFLHVIRURQHVXEMHFWYDULHVIURPWR$PRQJWKHWUDLWVPHDVXUHGE\6FKPLHVFKHFNTXHVWLRQQDLUHWKH
ODUJHVWVKDUHUHJDUGLQJWKHSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQJRHVWRHPRWLYHQHVVK\SHUWK\PLDDQGF\FORWK\PLD±
WKH ILUVW DQG WKH VHFRQG IHDWXUHV SDUWLDOO\ EHLQJ FKDUDFWHULVWLFV RI DGROHVFHQFH DQG QRQH RI WKHP EHLQJ D FKDUDFWHULVWLF RI DQ
HIILFLHQWPDQDJHU

7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU%9
3HHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RIWKH8QLYHUVLW\RI$JURQRPLF6FLHQFHVDQG9HWHULQDU\0HGLFLQH%XFKDUHVW
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,QWURGXFWLRQ
0XFKRIZKDWZHGRZHGHFLGHZHWKLQNZHGUHDPFRPHVXQGHUWKHGHHSLQWHULRURIRXUEHLQJLWLVGHILQHGE\
WKH KXJH IRUFHV RI WKH SV\FKLF UHDOLW\ ± DQG LI QRZDGD\V WKH RUGLQDU\ SHRSOH LQFUHDVLQJO\ NQRZ DERXW WKH
FRPSRVLWLRQDQGQDWXUHRIPDWWHU LQFOXGLQJ WKHKXPDQERG\ WKH\GRQRWHTXDOO\NQRZDERXW WKHLURZQSV\FKH
8VLQJWKHGDWDREWDLQHGWKURXJKPHDVXUDEOHDVVHVVPHQWWRROVVXFKDVWKHSHUVRQDOLW\TXHVWLRQQDLUHVDQGWDNLQJLQWR
DFFRXQWWKHG\QDPLFXQLTXHDQGLQHIIDEOHDVSHFWVRIDQLQGLYLGXDOERWKWKHSV\FKRGLDJQRVWLFLDQDQGWKHH[DPLQHG
VXEMHFW ZKR ILQGV RXW WKH GDWD RQ KLV SV\FKRORJLFDO SURILOH FDQ DGYDQFH SUDJPDWLFDOO\DPHOLRUDWLYH  LQ
GHFLSKHULQJWKHHTXDWLRQRIWKHOLYLQJKXPDQGXULQJWKHLUFRPPXQLFDWLYHSURFHVV
$VSHFLDOW\SHRIFRPPXQLFDWLYHSURFHVVLWLVWKHGLGDFWLFRQHZKLFKLQWKHPDLQUHJDUGXVWKHDFDGHPLFDXWKRUV
WKHDGDSWDWLRQDQGEHWWHUPHQWRIWKHWHDFKLQJEHLQJDJRDORIWKHRQJRLQJFRPSOH[UHVHDUFKHQWLWOHG³3HUVRQDOLW\DQG
Weltanschauung´WKDWZHDUHGHYHORSLQJ
7KLVDUWLFOHLVDUHODWLYHO\DXWRQRPRXVSLHFHIURPWKLVUHVHDUFKZKLFKDLPHVSUDFWLFDOXVHFRQFHUQLQJWHDFKLQJ
±DGDSWLQJDQGRSWLPL]LQJWKHGLGDFWLFSURFHVVWRWKHSHFXOLDULWLHVRIWKHFXUUHQWJHQHUDWLRQVRIVWXGHQWVDGPLWWLQJ
WKDWGHYHORSPHQWUHTXLUHVFRQIOLFWDQG WHDFKLQJ LVD WUDQVIRUPDWLYHSURFHVVHYHQ WKH WUDQVIRUPDWLRQ LVQRWDOZD\V
REYLRXV VDWLVI\LQJRUPXWXDOO\ HQULFKLQJ DW OHDVW LQ WKH VKRUW WHUP±=DKDULD   WKH GLVVHPLQDWLRQRI WKH
UHVXOWV WR WKH LQWHUHVWHG VXEMHFWV RI WKH UHVHDUFK IRU SV\FKRORJLFDO FRXQVHOOLQJ DQG WUDLQLQJ  WKH GHYHORSPHQW 
VWDQGDUGL]DWLRQRIDQDVVHVVPHQWLQVWUXPHQWIRUSHUVRQDOLW\WKHTXHVWLRQQDLUHZKLFKPHDVXUHVWKHWeltanschauung
WUDLWDQGWKHVWXG\RIWKHFRUUHODWLRQGHJUHHEHWZHHQWKHLQVWUXPHQWVXVHGLQWKLVUHVHDUFK7KHUHVHDUFKLVEDVHGRQ
YDULRXVDQGFRPSOHPHQWDU\LQYHVWLJDWLYHWRROVWZRSHUVRQDOLW\TXHVWLRQQDLUHVDEULHIWHVWRQPHQWDOIOH[LELOLW\DQG
WKH SURMHFWLYH WHVW '$7 LQFOXGLQJ 6PLHVFKHFN¶V SHUVRQDOLW\ TXHVWLRQQDLUH IRU WHQGHQFLHV DQG SURQRXQFHG
SUHGLVSRVLWLRQVZKHUHE\ZHPDGH WKH GDWD DFTXLVLWLRQ IRU WKLV SDSHU GDWD XVHG IRUZDUG LQ GHVFULSWLYH VWDWLVWLFDO
DQDO\VLVDQGDSSURDFK±VHH$UăGăYRDLFHDQG3RSHVFX*HRUJHVFX0LQXOHVFX=DKDULD
0DWHULDOVDQGPHWKRGV
&RQFLVHGDWDRQWKHLQVWUXPHQWDSSOLHGLQVWUXPHQWZKLFKUHPDLQVYDOLGDQGHIIHFWLYHDOWKRXJKLWZDVGHYHORSHG
LQDQGZKLFKZDVRXUILUVWFKRLFHUHSRUWHGWRWKHSXUSRVHVRIWKHUHVHDUFK³3HUVRQDOLW\DQGWeltanschauung´
LQWKHFDWHJRU\RIDVVHVVPHQWWRROVIRUSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQVRISHUVRQDOLW\+6PLHVFKHFNGHYHORSHGLQ
DW WKH +XPEROGW 8QLYHUVLW\ WKH Questionnaire for tendencies and pronounced predispositions WUDQVODWHG LQWR
5RPDQLDQ DQG H[SHULHQFHGE\ ,1LVWRU LQ  EDVHGRQ WKH WKHRU\RI WKH*HUPDQSV\FKLDWULVW./HRQKDUGRQ
QRUPDOLW\DQGDEQRUPDOLW\FRQGLWLRQAkzentuierte Persönlichkeiten%HUOLQ
7KHTXHVWLRQQDLUHFRQVLVWVRILWHPVGLYLGHGLQVFDOHVHDFKFRUUHVSRQGLQJWRDSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQ
RI SHUVRQDOLW\ , ± WKH VFDOH IRU demonstrative WHPSHU  LWHPV ,, ± WKH VFDOH IRU hyper-exactness WHPSHU 
LWHPV,,,± WKHVFDOHIRUhyper-perseverance LWHPV,9±WKHVFDOHIRU lack of self-control  LWHPV9±WKH
VFDOHIRUhyperthermiaLWHPV9,±WKHVFDOHIRUdysthymiaLWHPV9,,±WKHVFDOHIRUcyclothymiaLWHPV
9,,,±WKHVFDOHIRUexaltationLWHPV,;±WKHVFDOHIRUanxietyLWHPV;±WKHVFDOHIRUemotivenessLWHPV
%HIRUHDSSOLFDWLRQZHXSGDWHGDQLWHPZLWKRXWDOWHULQJLWVVXEVWDQFH³GR\RXXVHWRFKHFNLQWKHRSWLRQsentDIWHU
\RXVHQGDQHPDLO"´LQVWHDGRI³GR\RXXVHWRFKHFNE\KDQGLIDOHWWHUHQWHUHGLQWKHPDLOER["´
7KHWLPHWRILOOLVQRWOLPLWHGLWXVXDOO\WDNHVWRPLQWRILOOLQ7KHSURRIUHDGLQJLVDFFRUGLQJWRWKHJULG
IRUV\PSWRPDWLFUHVSRQVHVEXWWKHFDOFXODWLRQRIWKHVFRUHVXVHVDFRUUHFWLRQWKHURXJKVFRUHEHLQJPXOWLSOLHGZLWK
DFRHIILFLHQWVSHFLILFWRHDFKVFDOHGHSHQGLQJRQWKHQXPEHURILWVLWHPV±0LQXOHVFX,WLVFRQVLGHUHGWKDW


:LWKLQWKHFRQWLQXXPQRUPDOLW\±DEQRUPDOLW\IURPWKHSV\FKRORJLFDOSHUVSHFWLYHRIimmatureYVmatureSHUVRQDOLWLHVZH¶UHGHDOLQJZLWK
pronounced personalitiesdeconstructed personalities DQGpathological personalities7KHSURQRXQFHGSHUVRQDOLWLHV VKRZ WKH WHQGHQF\ WR VOLS
LQWRDEQRUPDOZLWKRXWDSURSHUGLVRUGHURISHUVRQDOLW\WKHVSHFLILFIHDWXUHVIRUHPSKDVLVPDQLIHVWDVoperational invariants(the accentuation, in 
positive or negative way, involves a constant extraordinary manifestation, regardless of the situation). 7KH WUHQG WRZDUGV SDWKRORJ\ IRU WKH
SURQRXQFHGSHUVRQDOLWLHV VR IDUDV LW LV VRFLDOL]HGDQGVXEOLPDWHGJHQHUDWHVDQ³DGDSWDWLRQZLWK VSHFLDOQRWHV´$SURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQ
HYROYHVZLWKJUHDWHUSUREDELOLW\LQQHJDWLYHGLUHFWLRQZKHQWKHOLIHFLUFXPVWDQFHVRIWKHLQGLYLGXDOIDYRXULW
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RQHRUPRUHIHDWXUHVDUHDFFHQWXDWHGZKHQRQHRUPRUHSHUFHQWDJHSDVVRYHUWKHSHUFHQWDJHVEHWZHHQ
IRUHDFKVFDOHLQGLFDWHWKHWHQGHQF\ZKLOHSHUFHQWDJHVDERYHLQGLFDWHSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQ
*HQHUDO FKDUDFWHULVWLFV RI WKH H[SHULPHQWDO JURXS  VXEMHFWV PDWULFXODWHV RI WKH )DFXOW\ RI 0DQDJHPHQW
(FRQRPLF(QJLQHHULQJLQ$JULFXOWXUHDQG5XUDO'HYHORSPHQW86$09%ZKRDUHDWWHQGLQJOLFHQVHVWXGLHVZLWKLQ
±DQGZKRFKRVHDVIDFXOWDWLYHRSWLRQDOVXEMHFWV3KLORVRSK\DQG+LVWRU\RI&XOWXUHERWKVXEMHFWVDUH
QRUPHGZLWK V\OODEXV FRXUVHV DQG VHPLQDUV IRU RQH VHPHVWHU WKH VWXGHQWV LQWHUYLHZHG DUH DJHG IURP  WR 
\HDUV  \HDUV   \HDUV   \HDUV   \HDUV   \HDUV   \HDUV  WKHUH DUH PDOH
VXEMHFWVIHPDOHVXEMHFWVVXEMHFWVDUHFRPLQJIURPXUEDQDUHDVIURPUXUDODUHDV±=DKDULDLWLVWKH
VDPHORWRIVXEMHFWV
5HJDUGLQJ WKH IDFW WKDW WKH VXEMHFWV RI WKH UHVHDUFK DUH WHHQDJHUV LW VKRXOG EH QRWHG WKDW WKH DGROHVFHQFH
DFFRUGLQJWRWKHVFLHQWLILFOLWHUDWXUHLVRQHRIWKHVHQVLWLYHSHULRGVIURPWKHSHUVRQDOLW\¶VFRQTXHVWDOWKRXJKQRZWKH
SHUVRQDOLW\LVQRWKRPRJHQHRXVQRUFRPSOHWHG:LWKLQWKLVSDSHUZHDFFHSWWKHSHULRGRIDGROHVFHQFHHVWDEOLVKHG
E\(9HU]D	8ùFKLRSXDSXG6LRQSSZKRIUDPHDVVXEVWDJHVSUHDGROHVFHQFHDGROHVFHQFHLWVHOIWR
XSWR\HDUVDQGSURORQJHGDGROHVFHQFHZKLFKFRPSULVHWKH\RXWKLQWHJUDWHGLQZRUNRUVWXG\WR
\HDUV
$GROHVFHQFH LV HVVHQWLDOO\ FKDUDFWHUL]HG E\ WKH PD[LPXP LQFUHDVLQJ RI WKH SHUFHSWXDO FDSDFLWLHV DQG
UHSUHVHQWDWLRQ DVZHOO DV WKH VLJQLILFDQW WUDQVIRUPDWLRQRI WKH IXQGDPHQWDOQHHGV WKHQHHG WRNQRZEHFRPHV WKH
QHHG WR PDNH SURGXFWV ZLWK VRFLDO YDOXH WKH QHHG WR EH DIIHFWLRQDWH WDNH WKH IRUP RI D QHZ HJRFHQWULVP WKDW
JUDGXDOO\ LV WUDQVIRUPHG LQWR HPRWLRQDO UHFLSURFLW\ GXULQJ WKH HPRWLRQDO PDWXULW\ WKH QHHG IRU PHPEHUVKLS
EHFRPHVVHOHFWLYHIRFXVLQJRQFULWHULDDQGSUHIHUHQFHVWKHQHHGIRULQGHSHQGHQFHIURPSXEHUW\EHFRPHVWKHQHHG
IRUDFFRPSOLVKPHQWVHOILPSURYHPHQWVHOIHGXFDWLRQLQDGROHVFHQFHDQGLWFRUUHODWHVZLWKWKHQHHGWRH[SUHVVWKH
SHUVRQDOLW\ DFFRUGLQJ WR 0=ODWH FLWHG E\ *6LRQ ± DSXG 6LRQ  8QGHU WKHVH QHHGV LQ DGROHVFHQFH WKH
VWUXFWXUHVRI ORJLFDOIRUPDO DQG V\VWHPLF WKLQNLQJGHYHORS DQGHQKDQFH DQG DOVR WKHDELOLW\RI LQWHUSUHWDWLRQ DQG
DVVHVVPHQWSODQQLQJSUHGLFWLRQFULWLFDODQGVHOIFULWLFDOVSLULW7KHVHOILGHQWLW\ZKLFKFRPSULVHVSK\VLFDOLGHQWLW\
SV\FKRVH[XDO LGHQWLW\ YRFDWLRQDO LGHQWLW\PRUDO DQG VSLULWXDO LGHQWLW\ GXULQJ WKH DGROHVFHQFH FDQ EH VKDSHG LQ
SRVLWLYHRUQHJDWLYHRUXQFHUWDLQPDQQHULGHQWLW\FULVLVDQGDGROHVFHQWVFDQH[SHULHQFHDORWRIUROHVVHDUFKLQJIRU
LGHQWLW\$GROHVFHQWFULVLV¶UHVROXWLRQFDQWDNHDYDULHW\RIIRUPVWKHPRVWFRPPRQEHLQJWKDWWKHVHOHFWHGLGHQWLW\
LVFRQVLVWHQWZLWKWKHVRFLHW\
VQRUPVDQGWKHH[SHFWDWLRQVWKDWWKHLQGLYLGXDOKDVIURPKLPVHOI2QWKHEDVLVRIWKH
FRJQLWLYHGHYHORSPHQWRIDJUHDWGHDORINQRZOHGJHDQGDTXDVLOLIH¶VH[SHULHQFHZLWKYDULRXVVRFLDOFRQWDFWVDQG
HDVLHUWRVHWWKDQGXULQJSXEHUW\WKHDGROHVFHQWVIRUPWKHLURZQZD\WRXQGHUVWDQGOLIHDQGFU\VWDOOL]HDFRQFHSWLRQ
:HOWDQVFKDXXQJZLFKEHJLQVWRJXLGHWKHLUFKRLFHVWKURXJKLWVKLHUDUFK\RIYDOXHVDFFRUGLQJWR7&UHĠXDSXG6LRQ
WKHHJRLVORRNLQJIRUDQHZEDODQFHDQGDIILUPDWLRQ7XWX
5HJDUGLQJWKHIDFW WKDW WKHVXEMHFWVRI WKHUHVHDUFKKDYHWKHTXDOLW\RIVWXGHQWVRI WKH)DFXOW\RI0DQDJHPHQW
(FRQRPLF(QJLQHHULQJLQ$JULFXOWXUHDQG5XUDO'HYHORSPHQWWKHLUSURIHVVLRQDOWUDLQLQJLQFOXGHVWKHGHYHORSPHQW
RIFRPSOH[DELOLWLHVUHTXLUHGIRUHIILFLHQWOHDGHUVPDQDJHUVEHWZHHQWKHVSKHUHVRIWKHVHQRWLRQVWKHUHLVDpartial
FRLQFLGHQFHDQGZHXVHIRUWKLVSDSHUWKHLUJHQHUDOFRPPRQJURXQG$VOHDGHUVPDQDJHUVWKH\KDYHWREHFRPH
SHUVRQVDEOH WR VHWJRDOV IRUPRUHSHRSOHDQGFRQYLQFH WKHVHSHRSOH WRZRUN WRJHWKHU WR DFKLHYH WKRVHJRDOV7KH
SHUVRQDOLW\ WUDLWV RI HIIHFWLYH OHDGHUV LQFOXGH QDWLYH IHDWXUHV DPRQJ ZKLFK GHFLVLYH DUH WKH LQWHOOLJHQFH WKH
FKDULVPDWKHDPELWLRQWKHGHWHUPLQDWLRQHWF±IHDWXUHVSROLVKHGE\VWXG\DQGSUDFWLFHZKLFKHGXFDWHWKHFDQGLGDWH
WRZDUGJRRGNQRZOHGJHRIWKHUHDOLW\RIWKHRUJDQL]DWLRQWKDWKHZLOOOHDGDVVXULQJDJRRGLQIRUPDWLRQV\VWHP
WKHDSSURSULDWHQHVVRIPDQDJHPHQWWRWKHSHFXOLDULWLHVRIWKHRUJDQL]DWLRQDQGWRWKHHPHUJHQF\VLWXDWLRQVZLWKLQ
LWV HYROXWLRQ  WKH RULHQWDWLRQ WRZDUGV HVVHQWLDO DFWLYLWLHV  WKH UDWLRQDO RUJDQLVDWLRQ RI WKHPDQDJHPHQW  D
SRVLWLYH VWLOO REMHFWLYH DWWLWXGH WRZDUGV UHFHQWQHVV LQFOXGLQJ QHZPHWKRGRORJLHV  FRQFHUQ IRU WKH HPSOR\HHV
VWLPXODWLQJWKHLULQLWLDWLYHFUHDWLYLW\DQGDFFRXQWDELOLW\LQFUHDVLQJWKHLUPRWLYDWLRQFRQFHUQLQJIRUWKHLUWUDLQLQJLQ
RUGHUWRNHHSWKHPFRPSHWLWLYHDEDODQFHGDWWLWXGHUHJDUGLQJLWVIXQFWLRQWDVNSHRSOHDQGRUJDQL]DWLRQWKH
FDSDFLW\ IRU VHOILPSURYHPHQW ± FRXUVH V\QWKHVLV 5HJDUGLQJ WKH HQWUHSUHQHXUVKLS NH\ FRPSHWHQFHV UHFHQW
UHVHDUFKHVVKRZWKDWWKHLGHDOFDQGLGDWHWRPDQDJHDFRPSDQ\LQWKHILHOGRIOLIHVFLHQFHVPXVWEHDQLQGHSHQGHQW
SHUVRQ ZLWK DELOLW\ WR ZRUN LQ PXOWLGLVFLSOLQDU\ WHDPV GHYHORSLQJ WKH FDSDFLW\ WR FRPPXQLFDWH KLVKHU RZQ
LGHDVDEOHWRWDNHWKHULVNWRIHHOWKHEXVLQHVVRSSRUWXQLW\WRWDNHLQLWLDWLYHDQGWRGUDZGHFLVLRQVEDVHGRQOLPLWHG
LQIRUPDWLRQ5DGXHWDO
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7KLV LV WKH IUDPHZRUN ZKHUHLQ ZLOO EH LQWHJUDWHG DQG ZKHUHDW ZH ZLOO UHSRUW WKH UHVXOWV RI UHVHDUFK E\
6PLHVFKHFN4XHVWLRQQDLUH
7KH GDWDZHUH DQDO\VHG ORQJLWXGLQDOO\ DQG WUDQVYHUVHO\ TXDQWLWDWLYHO\ DQG TXDOLWDWLYHO\ DQG WKH\ DUH SDUWLDOO\
SURFHVVHGZLWK6366
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
7KHUHVXOWVRI6FKPLHVFKHFNTXHVWLRQQDLUHDSSOLFDWLRQLQGLFDWHWKDWWKHPDMRULW\RIWKHLQGLYLGXDOVRIWKH
VXEMHFWVKDYHLQYDU\LQJSURSRUWLRQVERWKWHQGHQFLHVDQGSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQ7KHQXPEHURISURQRXQFHG
SUHGLVSRVLWLRQIRURQHVXEMHFWYDULHVIURPQRQHWRDQGWKHQXPEHURIWHQGHQFLHVIRURQHVXEMHFWYDULHVIURPWR
$PRQJ WKH  WUDLWV PHDVXUHG E\ 6FKPLHVFKHFN TXHVWLRQQDLUH WKH ODUJHVW VKDUH UHJDUGLQJ WKH SURQRXQFHG
SUHGLVSRVLWLRQJRHV WR HPRWLYHQHVV K\SHUWK\PLD DQG F\FORWK\PLD ± WKH ILUVW DQG WKH VHFRQG
IHDWXUHV SDUWLDOO\ EHLQJ FKDUDFWHULVWLFV RI DGROHVFHQFH DQG QRQH RI WKHP EHLQJ D FKDUDFWHULVWLF RI DQ HIILFLHQW
PDQDJHU

7DEOH:HLJKWRIWHQGHQFLHV
7KHZHLJKWRIWHQGHQFLHVLGLRJUDSKLFDQGQRPRWKHWLFDQDO\VLV
1RRIWHQGHQFLHVIRURQHVXEMHFWURZ

       
6XEMHFWVZKRGHYHORSWKHQRRIWHQGHQFLHVGHVLJQDWHGRQURZ        


7DEOH:HLJKWRISURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQV
7KHZHLJKWRISURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQVLGLRJUDSKLFDQGQRPRWKHWLFDQDO\VLV
1RRISURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQVIRURQHVXEMHFWURZ       

6XEMHFWVZKRGHYHORSWKHQRRISURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQVGHVLJQDWHGRQ
URZ
      

    7DEOH)UHTXHQF\RISURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQVDWQRPRWKHWLFDQDO\VLV
3URQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQ 7KHIUHTXHQF\RISURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQV
emotiveness 
hyperthymia 
cyclothymia 
H[DOWDWLRQ 
K\SHUH[DFWQHVV 
DQ[LHW\ 
ODFNRIVHOIFRQWURO 
K\SHUSHUVHYHUDQFH 
GHPRQVWUDWLYHWHPSHU 
G\VWK\PLD 

1RWH WKH DQDO\VLV KDV LGHQWLILHG  VXEMHFWV ZKR VKRZ OLQNHG WZR E\ WZR RU DOO WKUHH WKH PRVW IUHTXHQW
WHQGHQFLHVDQGRUSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQVHPRWLYHQHVVK\SHUWK\PLDF\FORWK\PLD


)LJ'LVWULEXWLRQE\JHQGHUVRIWKHPRVWIUHTXHQWSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQV
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1RWHWKHPDMRUZHLJKWRIWKHSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQVHPRWLYHQHVVDQGRUK\SHUWK\PLDDQGRUF\FORWK\PLD
EHORQJV WR IHPDOHJHQGHU QRWLQJ WKDWZLWKLQ WKHH[SHULPHQWDOJURXS WKH IHPDOHVXEMHFWVRXWQXPEHU WKHPDOHVE\

:HQRWH IRUZDUG V\QWKHWLFDOO\ WKHPDLQ IHDWXUHVRI WKH WHPSHUVGHVLJQDWHGZLWK WKH ODUJHVW VKDUH WKURXJK WKH
6PLHVFKHFN4XHVWLRQQDLUH
x WKH HPRWLYH WHPSHU WKH VXEMHFWV ZKR IDOO LQWR WKLV FDWHJRU\ DUH HDV\ LPSUHVVLRQDEOH LPSUHVVHG E\ WKH
H[SHULHQFHV WKHPVHOYHV SOHDVDQW RU QRW ± WKH\ GHHSO\ IHHO WKH MR\ RU VDGQHVV SDLQ FDXVHG E\ GUDPDWLF
VLWXDWLRQVWKHHPRWLRQVRFFXUULQJHYHQIURPWKHVPDOOHVWLQFLWDWLRQDQGJHQHUDWLQJGHHSDQGSRVVLEO\OHQJWK\
DIIHFWLYH GLVSRVLWLRQV ZLWK H[SUHVVLYH SDQWRPLPH:KHQ WKLV WHPSHU VKRZV HPSKDVLV HYHQ SDWKRORJLFDO
LQWHQVLW\RQHFDQVSHDNRID UHDFWLYHXQVWDEOHSV\FKRSDWK\IUHTXHQWUHDFWLYHGHSUHVVLRQVVRPHWLPHVZLWK
VXLFLGDOWHQGHQF\
x WKH K\SHUWK\PLF WHPSHU LWV DFFHQWXDWLRQ LV FDOOHG K\SRPDQLD WKH VXEMHFWV ZKR IDOO LQWR WKLV FDWHJRU\
SUHVHQW FRPELQHG JODGQHVV WKH\PDLQO\ YDOXH WKH JRRG DQG SOHDVDQW SDUW RI OLIHZLWK WKH GHVLUH WR DFW
ZKLFKFDQJHQHUDWHYDOXDEOHRXWSXWVDQGWKHQHHGWRWDONRIWHQH[SUHVVLQJDZHDOWKRILGHDVDQGIHHOLQJV±
DOO RI WKHVHPD\ KDYH JDOYDQLF HIIHFWV LQ WKH SURIHVVLRQ DQG VRFLDO JDWKHULQJV EXW DOVR WKH\PD\ VHQG WR
GLYDJDWLRQV RU HYHQ YDFXLW\ IOLJKW RI LGHDV 7KH HPSKDVLV RI WKHVH WUDLWV DIIHFWV WKH SRVLWLYH YHFWRU WKH
MRYLDOLW\³FRYHUV´DQLQKHUHQWVXSHUILFLDOLW\LQWKHDFWLQJDQGHWKLFDOSODQXQSURILWDEOHLQORQJWHUPWKHQHHG
IRUDFWLRQUHVXOWVLQIHYHULVKEXWVWHULOHDFWLYLW\DQGWKHZHDOWKRILGHDVEHFRPHVLQIHDVLEOHLGHDV5HODWLYHO\
RIWHQWKHUHLVWKHWHQGHQF\WRWXUQWKHMR\LQWRLUULWDELOLW\ZKHQWKHDVSHFWLVYHU\REYLRXVLWFDQEHDVVXPHG
DSDUDQRLGFRPSRQHQW7KHHPRWLRQDOYROLWLRQDODQGQRHWLFFRPSRQHQWVRI WKHK\SHUWK\PLFWHPSHUGRQRW
DOZD\VFRH[LVW LQ WKHVDPHJUDGHEXWJHQHUDOO\ WKH\FRUUHODWHDVZLWKPDQLD6RPHWLPHV WKHUHDUHGLUHFW
HYLGHQFHVWKDWWKHK\SRPDQLDFWHPSHULVDGLOXWHGPDQLDDWWHQXDWHGEXWLQSULQFLSOHLWLVQRWPDQGDWRU\WKDW
VXFKWHPSHUDPHQWKDYHPDQLFLPSOLFDWLRQV
x WKHF\FORWK\PLFWHPSHU WKHVXEMHFWVZKRIDOO LQWRWKLVFDWHJRU\KDYHDIIHFWLYHO\ODELOHSHUVRQDOLWLHV± WKH\
DUHF\FOLFDOO\GHSUHVVHGDQGK\SHUWKLPLFVPRYLQJIURPRQHH[WUHPHWRDQRWKHUIURPHQWKXVLDVPWRDSDWK\
LQWKHQH[WPRPHQW±DQGLWLVGLIILFXOWWRLGHQWLI\WKHH[WHQWWRZKLFKWKHRVFLOODWLRQVDUHFDXVHGE\H[WHUQDO
RU LQWHUQDO FLUFXPVWDQFHV 7KLV LQVWDEOH PRRG ZKLFK LV QRW FRQWUROOHG VWURQJO\ DIIHFWV WKH SHUVRQ
DIIHFWLRQDWHO\VKHJRHVWKURXJKSHULRGVZKHUHKHVKHIHHOVJRRGLVSURGXFWLYHDFWLYHFKHHUIXODVVXPHVWKH
VRFLDODQGSURIHVVLRQDOGXWLHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVWKHQWKHRSWLPLVPLVVXGGHQO\UHSODFHGE\SHVVLPLVPWKH
YLVLRQ EHFRPHV VRPEUH DQG GHIHQVLYH WKH HQHUJ\ LV GUDPDWLFDOO\ ORZ DQG WKH FRPPLWPHQWV IURP WKH
SUHYLRXVSKDVHEHFRPHDQLQVXUPRXQWDEOHEXUGHQFDXVLQJVXIIHULQJDQGLPSUXGHQWGHFLVLRQVPD\EHWDNHQ
RQORQJWHUPE\UHIXVLQJRSSRUWXQLWLHV±0LQXOHVFX3RSHVFX1HYHDQX
$VDUHVXOWZLWKLQWKHUHVHDUFKPersonality and WeltanschauungZHQRWHWKHIDFWWKDWWKHGDWDJDWKHUHGWKURXJK
WKH 6PLHVFKHFN 4XHVWLRQQDLUH FRUUHODWH ZLWK WKH UHVXOWV REWDLQHG WKURXJK WKH RULJLQDO WRRO ZH GHVLJQHG WKH
Weltanschauung – Ego 4XHVWLRQQDLUHDVLWDULVHVIURPDSUHYLRXVOLQNHGSDSHU³$PRQJWKHFKDUDFWHUQRWHVRIWKLV
JHQHUDWLRQ RI VWXGHQWV ZH UHFRUGHG SUHYDOHQW  LV WKH H[WURYHUW VRFLDEOH FRQILGHQW W\SH SUDFWLFDO DQG
SUDJPDWLF>«@RQWRSRIWKHQHHGVLVWKHHPRWLRQDOQHHG>«@´=DKDULDHWDO
&RQFOXVLRQV
,QFRQFOXVLRQWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHSHFXOLDULWLHVRIDJHDQGJHQGHURIWKHVXEMHFWVHJWKHLPPDWXULW\RIWKH
DGROHVFHQW¶VLQWKHPDNHSHUVRQDOLW\WKHFKDUDFWHULVWLFVRIDQHIILFLHQWOHDGHUPDQDJHUDQGWKHFKDUDFWHULVWLFVRI
WKHWHPSHUVGHVFULEHGDERYH
x WKHSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQVHVSHFLDOO\ WKRVH WKDWKDYH WKH ODUJHVWVKDUHHPRWLYHQHVVK\SHUWK\PLDDQG
F\FORWK\PLDDUHSDUWO\H[SODLQHGE\WKHSHFXOLDULWLHVRIDGROHVFHQFHDJHDQGJHQGHU
x DVWHQGHQFLHVZHFRQVLGHUK\SHUWK\PLDDIDYRXUDEOHIDFWRUIRUWKHSHUVRQDOLW\RIDPDQDJHUDQGHPRWLYHQHVV
ZHOFRPHGRQO\WRWKHH[WHQWWKDWLWEDODQFHVFRPSHQVDWHVKXPDQL]HVDQREMHFWLYHUHDOLVWLFDQGPHUFDQWLOH
VSLULW
x DV SURQRXQFHG SUHGLVSRVLWLRQV LQGLYLGXDO RU FRUUHODWHG ZH FRQVLGHU HPRWLYHQHVV K\SHUWK\PLD DQG
F\FORWK\PLD D KDQGLFDS IURP WKH VWDUW IRU WKRVH ZKR KDYH FKRVHQ D SURIHVVLRQ WKDW LQYROYHV PDQDJHULDO
FRPSHWHQFH
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,WLVUHFRPPHQGHGWRWDNHDFFRXQWRIWKHUHVHDUFKGDWDREWDLQHGWKURXJKWKH6PLHVFKHFNTXHVWLRQQDLUHLQWHUPVRI
DGDSWDWLQJ  RSWLPL]DWLRQ RI WHDFKLQJ DQG WKH W\SH RI PRWLYDWLRQ SURSRVHG WR VWXGHQWV DV ZHOO DV UHJDUGLQJ WKH
VFKRODUFRXQVHOLQJDQGSURIHVVLRQDOUHRULHQWDWLRQ:HUHFRPPHQGWRWKHVXEMHFWVZLWKSURQRXQFHGSUHGLVSRVLWLRQV
WREHDZDUHRIWKHLULQGLYLGXDOSURILOHXQGHUVWDQGLQJWKHVLJQLILFDQFHRIWKHGDWDDQGWRGHFLGHDVIDUDVWKH\DUHDEOH
DQGZLOOLQJWRGRLWWRJURZXSRUDWOHDVWWREHDZDUHWKDWWKHLUFXUUHQWVWDWHRIGHYHORSPHQWLVQRWFRQVLVWHQWZLWK
WKHUHTXLUHPHQWVRIWKHSURIHVVLRQIRUZKLFKRXUIDFXOW\DUHWUDLQLQJWKHP±*HRUJHVFX6WDQ
$OVR WKHVH GDWD ZLOO EH FRPSDUHG ZLWK WKH UHVXOWV REWDLQHG E\ WKH VXEMHFWV DW WKH RWKHUV WHVWV WKH
:HOWDQVFKDXXQJTXHVWLRQQDLUHWKHWHVWIRUPHQWDOIOH[LELOLW\DQGWKHSURMHFWLYHWHVW'$7DVRXUWDUJHWLVDFRPSOH[
DQGYDOLG UHVHDUFKRQ WKHSHUVRQDOLW\RIRXU VWXGHQWV IURP WKH HDUO\\HDUVRI VWXG\ DQG LQ OLPLWHG H[WHQWRQ WKH
QRZDGD\VWHHQDJHUVJURZQLQWKHVSHFLILFFRQGLWLRQVRIWKH5RPDQLDQVRFLHW\ZKLFKLQWKHDFDGHPLFDUHDWDUJHWVD
PRGHUQ OHDUQLQJ V\VWHP DQG LPSURYHG FXUULFXOD IRU HGXFDWLRQPDQDJHPHQW LQ OLIH VFLHQFHV WR SURPRWH EXVLQHVV
HQKDQFHPHQW5DGX HW DO$Q DQDO\VLV RI ODERU UHVRXUFH LQ5RPDQLD HVSHFLDOO\ RQ WKH DJULFXOWXUDO VHFWRU
VKRZVRQFHDJDLQWKDWWKHKXPDQEHLQJLVWKHPRVWYDOXDEOHUHQHZDEOHUHVRXUFHZKLOHGHYHORSLQJWKHIUDPHZRUN
DQGFRQGLWLRQVIRUWKHQDVFHQWODERUIDFWRUWREHDFWLYHDQGFUHDWLYH&RIDV
5HIHUHQFHV
$UăGăYRDLFH*K3RSHVFX܇7HVWHSVLKRORJLFHGHDXWRHYDOXDUHHGLWXUD$QWHWSS
&RIDV(4XDQWLWDWLYH$QDO\VLVRI5XUDO:RUNIRUFH5HVRXUFHVLQ5RPDQLD6FLHQWLILF3DSHUV6HULHV0DQDJHPHQW(FRQRPLF(QJLQHHULQJ
LQ$JULFXOWXUHDQGUXUDOGHYHORSPHQWYROSS
*HRUJHVFX0,QWURGXFHUHvQFRQVLOLHUHDSVLKRORJLFăHGLWXUD)XQGD܊LHL5RPkQLDGH0kLQH%XFXUH܈WL
*HRUJHVFX09DGHPHFXPvQSVLKRORJLHSURLHFWLYăHGLWXUD2VFDU3ULQW%XFXUHúWLSS
*HRUJHVFX0,QWURGXFHUHvQSVLKRORJLDFRPXQLFăULLHGLWXUD)XQGD܊LHL5RPkQLDGH0kLQH%XFXUH܈WL
0LQXOHVFX03VLKRGLDJQR]DPRGHUQă&KHVWLRQDUHOHGHSHUVRQDOLWDWH%XFXUH܈WL(GLWXUD)XQGD܊LHL5RPkQLDGH0kLQHSS
3RSHVFX1HYHDQX3'LF܊LRQDUGHSVLKRORJLH%XFXUH܈WL(GLWXUD$OEDWURVSS
5DGX1&KLUYDVH$$9HOHD6%DEHDQX13RSD26WHSRQDYLFLHQH5+DVWDUDQ)0RGHUQ/HDUQLQJ6\VWHPDQG,PSURYHG&XUULFXOD
IRU(GXFDWLRQ0DQDJHPHQWLQ/LIH6FLHQFHVWR3URPRWH%XVLQHVV(QKDQFHPHQW$JUR/LIH6FLHQWLILF-RXUQDO9ROXPHSS
5DGX1&KLUYDVH$$%DEHDQX13RSD2(GXFDWLRQDO0DQDJHPHQWLQWKH)LHOGRI/LIH6FLHQFHV.H\&RPSHWHQFHV1HHGHGWR6WDUW
DQG'HYHORS WKH ,QQRYDWLYH6PH¶V6FLHQWLILF3DSHUV6HULHV 0DQDJHPHQW(FRQRPLF(QJLQHHULQJ LQ$JULFXOWXUHDQG UXUDOGHYHORSPHQW
YROSS
6LRQ*3VLKRORJLDYkUVWHORUHGLWXUD)XQGD܊LHL5RPkQLDGH0kLQH%XFXUH܈WLSS
6WDQ1LFRODH,QWURGXFHUHvQPDQDJHPHQWXOHGXFD܊LRQDOKWWSZZZQRXXHEURGSSGLQWURGXFHUHBLQBPDQDJBHGSGI
܉X܊X0&3VLKRORJLDSHUVRQDOLWă܊LL%XFXUH܈WLHGLWXUD)XQGD܊LHL5RPkQLDGH0kLQH
=DKDULD ,  2Q 'LGDFWLF 0DQDJHPHQW RI 6RFLRFRJQLWLYH &RQIOLFW 6FLHQWLILF 3DSHUV 6HULHV 0DQDJHPHQW (FRQRPLF (QJLQHHULQJ LQ
$JULFXOWXUHDQGUXUDOGHYHORSPHQWYROSS
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